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  กลา่วโดยสรุป การพฒันาวชิาชพีเปน็กจิกรรมเพือ่การพฒันาตนเองในทกุ ๆ  ดา้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชวีติ 














งานห้องสมุด  และการวิจัยทางบรรณานุกรม  กำาหนดจรรยาบรรณบรรณารักษ์  มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการ รวมถึงการจัดทำาวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ด้วย
  สหพนัธร์ะหวา่งประเทศวา่ด้วยสมาคมหอ้งสมุดและสถาบนั (International Federation of Library Association 
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บรรณารักษศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ  พัฒนาความก้าวหน้าและยกระดับสถานภาพของวิชาชีพให้เท่าเทียมกับวิชาชีพอื่น  ๆ  มี
กจิกรรมสำาคัญของสมาคมทีเ่กีย่วกบัขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพี ได้แก ่การประชมุวชิาการ  ทศันศึกษาและดงูาน การจัดนิทรรศการ 




แก่ผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาให้มั่นคงและย่ังยืน    บทความน้ีจึงกล่าวถึงวิธีการพัฒนาตนเองและบทบาทของ 
หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยการสัมภาษณ์
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 2. บทบ�ทของห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ในก�รพัฒน�วิช�ชีพบรรณ�รักษ ์ 
  หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษานอกจากจะมกีารกำาหนดนโยบายดา้นการบริหารจัดการหอ้งสมุดแลว้ การกำาหนดนโยบาย





หมายขององค์กร  ซึ่งทรงพันธ์  เจิมประยงค์  (2556:  สัมภาษณ์)  ได้นำาเสนอว่า  องค์กรหรือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ควรกำาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนก่อน  เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกบรรณารักษ์ที่จะเข้ามาทำางานร่วมกัน  และ
สอดคล้องกับความต้องการ อีกทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการทำางานและสามารถทำางานร่วมกัน






































เช่น  รัฐควรจัดตั้งห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศในทุกตำาบลและให้มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำาแห่งละ  1 คน  โดยองค์กร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น (เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
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